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IN MEMORIAM
Josip Marinković
(4. rujna 1926. – 22. srpnja 2011.)
Rođen je u Visu 1926. godine. Školovao se u Zagrebu. Na Filozof-
skom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao  je  filozofsku grupu 
predmeta s poviješću. Najprije je radio kao profesor na VI. gimnaziji u 
Zagrebu, a od 1970. godine predavao je filozofiju i sociologiju na Peda-
goškoj akademiji u Zagrebu. Magistrirao je i doktorirao na Filozofskom 
fakultetu u Zagrebu.
Dva puta je bio dekan. U razdoblju od 1978. do 1981. bio je dekan 
Pedagoške akademije, a od 1988. do 1990. OOUR-a Pedagogijske zna-
nosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Nagrađen je godišnjom nagra-
dom »Tone Peruško«. U mirovinu je otišao krajem 1991. godine.
Objavio je devet knjiga i veći broj znanstvenih članaka u desetak 
časopisa. No, najveći ga broj nastavnika vjerojatno pamti po zapaže-
nim člancima u Školskim novinama i kritičkom odnosu prema tekućoj 
prosvjetnoj politici. Njegovi  su članci nadahnjivali mnoge generacije 
nastavnika da se kritički odnose prema svom poslu i ideološkim struja-
njima u prosvjeti. Jer Marinković je otvarao mnoga i zanimljiva pitanja 
o odgoju. Posebno o njegovoj vrijednosnoj dimenziji. Krajem šezde-
setih godina prošlog stoljeća pokrenuo je i uređivao Bilten	za	nastavu	
filozofije koji  je  tada, u nedostatku metodičkog filozofskog štiva, bio 
dragocjeno pomagalo nastavnicima filozofije.
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Ipak, njegov je najveći doprinos kako filozofiji tako i odgoju na-
stojanje na oživljavanju filozofije odgoja u nas, koja je od 1940. godine 
kao sveučilišni predmet potpuno potisnuta u stranu. Početkom osamde-
setih godina Josip Marinković je knjigom Utemeljenost	odgoja	u	filozo-
fiji (1981.) uskrsnuo filozofiju odgoja u Hrvatskoj, reafirmirajući isto-
dobno i Vuk-Pavlovićevu filozofiju odgoja s kojom je u prvoj polovici 
20. st. naša filozofija bila na svjetskoj razini. Od tada filozofija odgoja 
u nas dobiva na zamahu. Uz nove knjige koje izdaje iz tog područja, 
Marinković već 1985. drži za studente pedagogije Filozofskog fakulteta 
− Pedagogijske znanosti Sveučilišta u Zagrebu kolegij Filozofija odgo-
ja, koji se kasnije uvodi i za studente predškolskog odgoja i razredne 
nastave, a 1987. godine formira se, nastojanjem Marinkovića i Borisa 
Kalina, pri istom fakultetu i prva Katedra za filozofiju odgoja u nas.
Iako se zbog duboke starosti sve manje javljao svojim poticajnim 
člancima, smrću Josipa Marinkovića izgubili smo kako kolegu i učitelja 
tako i sugovornika koji će nam mnogima nedostajati.
Milan	Polić
